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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat keluasan 
pengungkapan laporan keuangan perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia 
dan meneliti rasio keuangan yang sekiranya berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan laporan keuangan. Rasio keuangan penelitian adalah current 
ratio, debt asset ratio, return on equity dan net profit margin dan pengukuran 
tingkat keluasan pengungkapan informasi laporan keuangan tahunan 
menggunakan daftar item yang diatur dalam keputusan ketua pasar modal 
(BAPEPAM).  
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling, dengan sampel berupa laporan tahunan perusahaan farmasi tahun 
2010-2013 di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diperoleh sebanyak 8 dari 
10 saham farmasi dengan periode 4 tahun menjadi 32 data dan pemberian 
skor setiap item adalah 0 untuk tidak mengungkapkan dan 1 untuk item yang 
mengungkapkan. Pengolahan dan anlisis data menggunakan teknik analisis 
regresi logistik binary (dua kategori), dengan bantuan program SPSS 16.00 
for windows. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel current ratio, debt asset 
ratio, return on equity dan net profit margin secara serentak (bersama-sama) 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keluasan pengungkapan 
laporan keuangan perusahaan. Implikasi dalam penelitian ini disarankan: (1) 
bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi untuk 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengungkapan yang 
lebih luas lagi. (2) peneliti berikutnya dapat meneliti perusahaan yang 
berbeda, menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan, 
(3) bagi investor disarankan sebelum mengambil keputusan berinvestasi lebih 
memperhatikan variabel current ratio, debt asset ratio, return on equity dan 
net profit margin karena mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat 
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This study was conducted to determine how the level of financial 
statement disclosure breadth of pharmaceutical companies in Indonesia Stock 
Exchange and examine the financial ratios that affect the level of disclosure 
in case of financial statements. Financial ratios are the current ratio 
research, debt asset ratio, return on equity and net profit margin and 
measuring the level of breadth of disclosure of annual financial statements 
using the list of items set out in the decision of the head of capital markets 
(Securities and Exchange Commission).  
The sampling technique was conducted using purposive sampling, with 
samples of the pharmaceutical company's annual report in 2010-2013 in 
Indonesia Stock Exchange. Samples were obtained as many as 8 out of 10 
pharmaceutical stocks with a period of 4 to 32 years of data and The scoring 
of each item is 0 to not disclose and 1 for items that reveal. Anlisis processing 
and data using binary logistic regression analysis techniques (two 
categories), with SPSS for windows 16:00.  
The results of this study indicate that the variable current ratio, debt-
asset ratio, return on equity and net profit margins simultaneously (together) 
have a significant effect on the level of the breadth of the company's financial 
statement disclosure. The implications of this research suggested: (1) to the 
company, this research is expected to provide information to be used as a 
material consideration in the broader disclosure. (2) subsequent researchers 
can examine different companies, adding other variables that may affect 
disclosure, (3) for investors advised before making a decision to invest more 
attention to the variable current ratio, debt-asset ratio, return on equity and 
net profit margin because it has a positive influence the breadth of the level of 













: "أثر النسب المالية علي  الرسالة. العنوان  .2014  . عامhisgninuyhaW irS
مستوى اتساع البيانات المالية في المعامل وفي إندونيسيا للأوراق 
  المالية"
 
  AC  .,kA .,AS.M .,ES ,iraspaH aydniN nekiN :  انًششف
 
  : انقٕائى انًبنٛت، الإفصبح ٔاصعت انُطبق، انُضبت انذبنٛت، َضبت انذٌٕٚ إنٗ  انكهًبث انشئٛضٛت
 الأصٕل، ٔانعبئذ عهٗ دقٕق انًضبًٍْٛ، صبفٙ ْبيش انشبخ 
 
 الإفصبح عٍ انقٕائى انًبنٛت يضخٕٖ احضبع نخذذٚذ يذٖ ْزِ انذساصت ٔقذ أجشٚج
 انخٙ حؤرش عهٗ انًبنٛت انُضب ٔدساصت نلأٔساق انًبنٛت فٙ اَذَٔٛضٛب ششكبث الأدٔٚت
، َضبت انبذٕد انذبنٛت ْٙ انُضب انًبنٛت . دبنت انبٛبَبث انًبنٛت الإفصبح فٙ يضخٕٖ
قٛبس ٔصبفٙ ْبيش انشبخ ٔانعبئذ عهٗ دقٕق انًضبًٍْٛ انذٌٕٚ، ٔ الأصٕلَٔضبت 
 انٕاسدة انبُٕد يٍ ببصخخذاو قبئًت انبٛبَبث انًبنٛت انضُٕٚت الإفصبح عٍ احضبعيضخٕٖ 
  .) الأساق انًبنٛت ٔانبٕسصبث نجُت ( أصٕاق سأس انًبل سئٛش قشاسفٙ 
  يٍ حقشٚش يع عُٛبث، ْبدف عُٛبث ببصخخذاو أخز انعُٛبث ْزِ انخقُٛت ٔقذ أجشٚج
 حى انذصٕل عهٗ . نلأٔساق انًبنٛت فٙ إَذَٔٛضٛب 3102-0102  فٙ انضُٕ٘ ششكت أدٔٚت
 صُٕاث يٍ 23 - 4  يع فخشة يٍ انذٔائٛت أصٓى 01 يٍ أصم 8 يب ٚصم انٗ عُٛبث يٍ
 . حكشف نهعُبصش انخٙ 1 ٔ بعذو انكشف عٍ 0ْٕ  كم بُذ يٍ بُٕد يٍ انخٓذٚف انبٛبَبث
 SSPS يع،  )فئخٍٛ( رُبئٙ انهٕجضخٙ حذهٛم الاَذذاسببصخخذاو حقُٛبث ٔ انبٛبَبث يعبنجت
  . 00:00انضبعت  نهُٕافز
 إنٗ الأصٕل انذٌٕٚ، َٔضبت يخغٛش انُضبت انذبنٛت حشٛش إنٗ أٌ ْزِ انذساصت َخبئج
ٚكٌٕ نٓب  )يعب( فٙ ٔقج ٔادذ انشبخ صبفٙ ْٕٔايش دقٕق انًضبًٍْٛٔانعبئذ عهٗ 
اٜربس  . انًبنٛت نهششكت بٛبٌ الإفصبح عٍ انًعهٕيبث احضبع يضخٕٖ كبٛش عهٗ حأرٛش
 حٕفٛش إنٗ ْزا انبذذ ٔيٍ انًخٕقع نهششكت، )1( : انًقخشدت ْزِ انبذٕد انًخشحبت عهٗ
 ًٚكٍ نهببدزٍٛ )2( . أٔصع فٙ انكشف انًٕاد بٕصفٓب الاعخببس لاصخخذايٓب انًعهٕيبث
، انكشف انخٙ قذ حؤرش عهٗ انًخغٛشاث الأخشٖ، يضٛفب ششكبث يخخهفت دساصت لادقب
 انُضبت انذبنٛت إنٗ انًزٚذ يٍ الاْخًبو قشاس الاصخزًبس قبم احخبر َصخ نهًضخزًشٍٚ )3(
صبفٙ ْبيش انشبخ ٔ عهٗ دقٕق انًضبًٍْٛ، ٔانعبئذ الأصٕل إنٗ انذٌٕٚ، َٔضبت يخغٛش
 . الإقشاساث انًبنٛت يضخٕٖ احضبع نّ حأرٛش إٚجببٙ لأَّ
 
 
